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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Eksternal dan Internal  
Terhadap Siklikalitas Kebijakan Fiskal di Indonesia. Adapun data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan jenis data time series periode 
2005-2013 dalam kuartal yang diperoleh dari Bank Indonesia. Metode penelitian 
menggunakan metode exspose facto. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan model 
analisis regresi berganda menggunakan software Eviews 7.0, output menunjukkan 
bahwa Produk Domestik Bruto (X1) berpengaruh negatif namun tidak signifikan 
terhadap Siklikalitas Pengeluaran Pemerintah (Y) di Indonesia. Keterbukaan 
Ekonomi (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Siklikalitas 
Pengeluaran Pemerintah (Y) di Indonesia. Nilai koefisien determinasi (R) 
diperoleh sebesar 0,395 memiliki pengertian bahwa sumbangan pengaruh variabel 
produk domestik bruto dan variabel keterbukaan ekonomi sebesar 39,5 % 
sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak ada dalam model 
penelitian ini. Maka pemerintah sebaiknya menggunakan stabilisator otomatis 
karena stabilisator otomatis merupakan komponen penting dari sikap kebijakan 
fiskal counter-cyclical karena mereka meningkatkan pengeluaran di masa resesi. 
Penguatan stabilisator otomatis karena akan memberikan kontribusi untuk 
mengurangi tingkat procyclical atau acyclical dari kebijakan pengeluaran 
pemerintah. 
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This research is purposed to analyze The Influences Of External And Internal 
Toward Cyclicality Fiscal Policy in Indonesia. The data used in this research are 
the secondary data, that type of time series data for 1999-2013 periods, presented 
in quarterly data, source from Bank Indonesia. The methods of this research are 
expose facto. The technique of data analysis in this research is the multiple 
regression analysis. Based on multiple regressions by using Eviews 7.0 software, 
the output has indicated gross domestic bruto(X1) is negatively and not  
significantly affected to cyclicality fiscal policy (Y) in Indonesia. While, 
economics opennes  (X2) is positively and significantly affected to cyclicality 
fiscal policy (Y) in Indonesia. Determination coefficient value that obtained is 
0,395, was obtained having the notion that the contribution of the effect of 
variable rate and variable inflation of 39,5 % while the rest is explained by other 
factors that do not exist in this research model. Then the government should use 
the automatic stabilizers as automatic stabilizers are an important component of 
the attitude of counter-cyclical fiscal policy because they increase spending in a 
recession. Strengthening of automatic stabilizers as it will contribute to reduce the 
level of procyclicality or a-cyclicality of fiscal goverment expenditure. 
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